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pari penelitian " Studi Farmakokinetika Metoklopr~miqa dar remak.ai~n 
Sedjilim Tablet" ini dapat disimpulkan : 
1. 	Pemberian tablet metoklopraITlida 10 mg memberikan profit kaqar d(llam dqrah 
yang fluktuatif. 
2. Harga parameter farmakokinetika metoklopramida : 
tmaks = 0,5 - 1 jam, rata-rata ± %KV 0,85 jam ± 23,5 % 
Cpmaks = 30,56 - 79,36 ng/ml, rata-rata ± %KV 55,435 ng/ml ± 32,6 % 
AUC04 -1 = 72,44 -155,71, rata-rata ± %KV = ]24,36 ± 29,0. 
tl/2 = 1,5 4 jam, , rata-rata ± %KV 2,8 ±29,0 
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